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РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
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НА ПЛАТФОРМЕ ASP.NET CORE 
 
Аннотация. Рассмотрены основные предпосылки, принципы перехода от использования 
локальных систем к веб-приложениям на предприятиях на примере разработки программного 
обеспечения «Технический отчет доменного цеха» для металлургического предприятия. 
Программное обеспечение предназначено для формирования сведений о работе доменных 
печей и в целом всего цеха за календарный месяц или за период с начала года до указанного 
месяца. Оно представляет собой веб-приложение и реализовано на базе фреймворка ASP.NET 
MVC. При переходе к веб-технологии выполнена разработка веб-интерфейсов, 
программирование клиентской и серверной частей приложения, осуществлено подключение к 
базе данных с возможностями просмотра и редактирования данных. Представлена 
архитектура новой системы, описаны основные функциональные возможности. 
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Abstract. The main prerequisites, principles of the transition from the use of local systems to 
web applications in enterprises are considered using the example of developing the software 
“Technical Report of the Domain Workshop” for a metallurgical enterprise. The software is designed 
to generate information about the operation of blast furnaces and the whole workshop in general for 
a calendar month or for the period from the beginning of the year to the specified month. It is a web 
application and is implemented on the basis of the ASP.NET MVC framework. During the transition 
to the web technology, web interfaces were developed, the client and server parts of the application 
were programmed, and a database was connected with data viewing and editing capabilities. The 
architecture of the new system is presented, the main functionality is described. 
Key words: development, blast furnace shop, web application, pig iron, ASP.NET MVC, 
technical report, database. 
 
Введение. Реализованная программа с определенным набором функционала, 
использующая в качестве клиента браузер, предназначена для формирования 
технического отчета о работе доменного цеха за месячный период с 
использованием web-технологий. В ходе разработки программного обеспечения 
АРМа усовершенствована имеющаяся информационная система [1-4], а именно 
разработаны новые разделы в навигации страницы. Дополнительно рассмотрен 
процесс публикации и развертывания разработанного web-приложения на 
локальном компьютере, а также настройка службы IIS (Internet Information 
Services). Приложение позволяет специалистам инженерно-технологической 
группы доменного цеха сократить время на формирование отчетных документов 
и поиска нужной информации, а также создаст необходимые условия для 
последующего совершенствования и развития системы.  
Разработка программного обеспечения сопряжена с несколькими 
проблемами: эффективность, затратность человеческих ресурсов и надежность. 
Необходимость разработки обусловлена потребностями в более качественном 
использовании технологическим персоналом существующих на комбинате 
информационных ресурсов для анализа производственных ситуаций в масштабе 
доменного цеха. Программный продукт, написанный на платформе ASP.NET 
Core, изначально создавался и разрабатывался под специфику и задачи на 
предприятии ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» [1]. Во-
первых, благодаря использованию web-приложения, за счет автоматизации 
процессов и моментального обмена данными, происходит экономия рабочего 
времени сотрудников, на предприятии высвобождаются свободные ресурсы и 
снижаются материальные издержки. Во-вторых, помимо снижения затрат, 
влечет и повышение эффективности, поскольку программа не подвержена 
человеческим факторам, ускоряется рабочий цикл. В-третьих, web-сервис 
изначально создают для решения нескольких задач, чтобы заложенные в продукт 
функции комплексно предусматривали успех по нескольким фронтам.  
Целью данной работы является реализация приложения «Технический отчет 
доменного цеха» на платформе ASP.NET Core, которое позволит повысить 
качество производимой продукции и поспособствует быстрой обработке 
данных, предоставив широкие возможности в выборе и генерации отчётов. 
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Описание web-приложения. Автоматизированное рабочее место 
«Технический отчет доменного цеха» реализовано в виде серверной части 
системы и web-приложения. Серверная часть включает базу данных, которая 
является не только местом хранения данных, но и частично реализует функции 
бизнес-логики. Приложение позволяет технологу доменного цеха с помощью 
пользовательских форм сопровождать базу данных отчетных показателей 
работы доменного цеха и формировать технический отчет за определенный 
месяц и сохранять в различных форматах. 
Информационная система позволяет осуществлять автоматизированный 
сбор и подготовку необходимых отчетных данных о работе доменного цеха за 
нормативный период, представить его в удобной табличной форме и в общем 
повысить культуру управления производством, за счет улучшений условий труда 
и информированности оперативного и производственного персонала. В 
дальнейшем планируется совершенствование и развитие системы. 
Процесс разработки. На начальном этапе разработки приложения был 
произведен анализ системы в целом, ее взаимодействие с окружающим миром, 
после чего произведена функциональная декомпозиция – разбиение на 
подсистемы, где каждая подсистема описана отдельно. Далее каждая подсистема 
была также разделена на более мелкие для достижения необходимой степени 
подробности. Помимо этого, были определены входные и выходные данные 
программы, способ ее взаимодействия (интерфейса) с пользователем, язык и 
среда программирования, что позволило принять важные решения, которые 
описывают план действий выполнения работы. 
Разработанная архитектура системы покрывает достаточно широкую 
область, которая начинается с идентификации того, какие системы нужны 
предприятию для выполнения определенных задач, и включает такие аспекты, 
например, как проектирование и разработка. Архитектура – это совокупность 
важнейших решений об организации программной системы, включающая в себя 
выбор структурных элементов и их интерфейсов, а также соединение выбранных 
элементов структуры и поведения во всё более крупные системы. Архитектура 
информационной системы представлена на рисунке 1. 
Трехуровневая архитектурная модель, изображенная выше, позволяет 
оптимально распределить работы между клиентскими, серверной частями 
системы и базой данных. Трезвенная модель обладает достоинствами, благодаря 
которым она выглядит «выигрышнее» других архитектур. Во-первых, проще 
выполнить настройку клиентов – при изменении общего кода сервера 
приложений автоматически изменяется поведение приложений клиентов, то есть 
обеспечивается единое поведение всех клиентов. Во-вторых, наиболее 
сбалансированная нагрузка на сеть, равномерное распределение мощностей. В-
третьих, происходит разгрузка сервера баз данных от выполнения части 
операций, перенесенных на сервер приложений. В-четвертых, размер 





Рис. 1. Архитектура информационной системы 
 
Итак, запуске программы (рис. 2) открывается главная страница, слева 




Рис. 2. Главная страница созданной информационной системы 
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При переходе в раздел «Выплавка чугуна. Передельный», можно внести 
необходимые фильтры для просмотра нужной информации. Фильтр возможен по 
отчетному периоду и печам, которые есть на производстве. Далее нажимаем 
кнопку «Показать». 
На рисунке 3 продемонстрирован фрагмент программы, в котором показаны 
данные по всем печам, полученные из центра АСУ, также из раздела «Выплавка 
передельного чугуна». Обратите внимание, что возможна ручная корректировка 





Рис. 3. Фрагмент таблицы «Данные из центра АСУ» 
 
В таблице «Ручная корректировка данных», при нажатии на кнопку 
«Добавить», перед пользователем отобразится таблица, в которую можно 
добавить информацию по передельному чугуну. Кнопка «Изменить» 
предназначена для корректировки заполненных данных технологом доменного 
цеха. Все действия по корректировке необходимо завершать нажатием на кнопку 
«Изменить», в результате чего данные будут сохранены в базе данных доменного 
цеха Центра АСУ комбината. 
При разработке программного продукта особое внимание было уделено 
функциям редактирования, загрузки и сохранения данных в БД. Помимо этого, 
модуль авторизации не остался незамеченным, т.к. именно он является важной 
частью системы, защищая данные в БД от несанкционированного доступа 
Предусмотрен вывод отчета в популярные форматы Microsoft Word и Microsoft 
Excel. 
Заключение. Реализован программный модуль «Технический отчет 
доменного цеха», а именно выплавка чугуна (передельный и потребители 
чугуна), состояние печей и оборудования (характеристики печей и состояние 
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печного оборудования), воздухонагреватели и справочники (печи). В 
дальнейшем программа будет совершенствоваться, а её функциональные 
возможности расширяться. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ  
С ГЕОРАСПРЕДЕЛЕННЫХ ДАТЧИКОВ 
 
Аннотация. Представлено описание информационной системы визуализации, основной 
функцией которой является отображение данных, полученных из базы данных. Основными 
входными данными системы являются: коллекция значений температуры, влажности, даты 
и времени, снятых с датчиков, установленных по месту. Отражены основные этапы 
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